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"Off Monhegann, story 
Moontide Spring,Eumford
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Red Paint Indians i 50
Reed,Isaac XI 318
Reed,Thomas B. II 80
Religious freedom,first I 650
Republican Party,founded 1 548











































































































Sanborn,Fred W. II 89
Sandy River & Rangeley Lakes R.R. II 701 seq.*in £09 sea.m 6 $9
Sanford i es
X 39Z se%.i 428m 86
Sanford Mills i ££0i 395
X 853II 7 85
Sardines I 154I 803II 810
III £47
Sargent,Don A. II £14
Savelot(explorerJ I 8£7




Beach I 603Springs III 657
Soarboro Congregational Churoh IX 517
Schmidt, Nat he rine XI 374
Sodoodio Lake I 546
Sohoole i 530
Scitterygusset,Indian n 506
Scudder,George Upson I 463
Sea Captains XI 55
Tel# Page
Sea and Shore Fisheries Commission I 60Sn 173 sea#
Seaweed II 811
Seal Harbor 1, 125
II 768
Searsport II 212XI 684
Sebago Lake t 014X 548II opp.81
TTTam 111Salmon t t tJm 1JL 544 set.
t t t
Sebois Lake t .046
Severance, Luther TT 193
Sewall Ore hards til 401
Sheep I 20611 185II 252III 766 set#
Shell heaps,Indian I 56XI 28 8 set.II 323
Shephards Inn,Bath II 37
3hib!es,Lester H. I 296
I 795
Shoe factory,first I 324
Shoe Industry XI 170
Shorey, Philip R« XX 5
Shumway,Mrs .Franklin P. XX 84
Sieur de Monts X 5X 49n 061
Sieur de Monts Spring XXI 684
Silk mill II 506
Simmons,Franklin
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State Chamber of Commerce ii
State debts,table of in
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State Library- 11 52
State of Maine Associates 1 67?
n 5
State of Maine Club,Florida it 93
State of Maine Club,Springfield,Mass. i 477
"State of itaim Habit" XI 7?
State Pier t e&9
ii iin £8
State Prison in 506
State School fdr Girls m 106
State theatre,Portland i n 378 sea.
u i m z




Stearne.M. J. t 516
Stephens,Charles A. u 89
Sterrett,Cliff 11 374
Stevens*John F* 1 345
l 523
Stinehfie14,Corel d II 80S
Stinohfield,James IX 94 sea.
Stcckbridge,F.B* I 316
Stories
"All in Fun", Le Bra ton III 80S
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Stories,cont.
Ghristraas Sketches,Lombard Ill 831
"Courtship of a Bounty Catcher”
Lombard III 816 seq*
”Gripeu”,Bauer III 369
"Daughter (Joes to College”,Phelps III 589
”Devot ion”,Leslie II 569
"Eastward Hoi”, LeBreton m 144 soi.
"Far Flung Battle Line”,
Lombard i n 740
"Feathers of Fate”,Cram i zoo se<u
"Foot Prints on the Wall”
Hall i 106 seq*
i 170 seq.
i £14 seq*
”Fourth Person,The”,Ingalls i n 104
m 147
"Ghost of Pay son Castle”
LeBreton i n 556 se<l*
”GoId Medal,A”,Rabinovitz i n 780
"House of Little Ships,The”
LeBreton i n 222 seii*
i n £75 soy..
h i 521 seq*
in' 372 seq.
i n 406 soil.
i n 448 se<i*
i n 486 soil.
"Hunter's Moon Thief”,
Mezzetero i n 013
**Kenduskeag Romance,A",Droll i n 366
"Magic Mirror,The”,Anon i 8 sen*
i 51i 114 seq*
"Met taluo”, Key o h i 525
"Mislaid”,Lombard iii 402
"Bight Out,The”,LeBreton i n 646in 682
"Ooohl Maybe It's A Robber”
LeBreton in 5 %  seq.
” Par don,.The” ,Healley in 108
"Powder Kegs”,Storer in 326
"Promised Landf,Bauer in 513
”P ro pe r ty ”, A he rn in 441
' "Retribution”, Ingalls in 41 S©q.in 75
"Saved by a Silver Sixpence”
Rowe i 110 seq.
"Scandal in Bynny town"
LeBre ton in 70
"Shadow of Suspicion”,dram i 266















Swan, J iiiae s, Cap t *
Swedish Colony,first . 
Swift, J. Otis 
Sylvan-Site, So. Portland
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Taylor,James U» II £03
Taxation m 73
Tebbetts,Leon 0. i 435
Toft,Charles 22. i 315
Telos Canal ii 357
Textile Industry ii ISO seat
Thostrup,John G.,C&pt. ii 75
The vet,Andre i 837
ii 800
















To ad, i eroy H* i 246
Telman, Jean Carl ii 93

















Trap rook II 809
Tree surgery III 404
Trees,noted 31 565
Trundy point X 840
Tryon,Sylvia TTT-A* tm 195
Tubbs,W.F.Co. II 566
Tucker, Pay son II 3XE
Tuc kor, Richard II 5X1
Tucker,3amue1,C ap t. I 377
II 54
Tuna fishing XXX 100 sea*
III 291




Umb&gog Lake I 635
II 692,694
Union River Dam II 165 sep.
Union,town I 791
MUnityn,war vessel I 284
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Vocational statistics I 541
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summer home III 452
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I 650
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I I 638
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I I 585
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XX 755
W hipple,W illiam I 316
I 377
White,Thomas C. I 381
W hitehouse, H arold I 419
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Wilton Woolen Co. X 590
II 718
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Wing,Herbert 3. XI 240
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X 603
Winnoaagonic Lake o '• :t* . J; ‘ ; * A II 565
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Winslow,Isaac I 324
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Witherle,Anna 0. I 838
Wood, Sally II 80
Woodbury,Charles H. ii 374
Woo dpulp,first JU JL 86
Woodworking industry I 236
III 754
Woolen industry I 221
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Woman bank president,first I 624
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II 785
Worumbus(-beo 5 II 565
II 572
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York Hospital II 572
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I 854
III 657
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